
































































































































































































d 本文用紙が甚だ しく変色 していないか。





団査年月日 年 月 日 孤査者
閉求記号 発行年
















































女劣化度 ：本文用紙の適当な箇所を開き、その端を 3度折曲げ劣化度を判定し、 Fair,Bn-






































リ 1 6 250 
リ 2 12 350 
リ 3 32 1200 
リ 4 19 2500 
リ 5 443 20000 
リ 6 10 550 
リ 7 42 1000 
リ 8 21 950 
リ ， 10 1400 
リ10 ゜ 200 リ11 117 5200 大型本 74 500 



























































概冊数1899 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 刊年合計
以前 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -69 7以降不明
リ 1 250 1 1 2 
リ 2 350 1 1 2 
破 リ 3 1200 2 2 2 6 
リ 4 2500 1 5 6 2 3 17 
リ 5 20000 ， 38 65 50 77 68 15 1 4 327 
リ 6 550 3 1 4 
リ 7 1000 2 2 1 5 
リ 8 950 2 10 1 2 4 19 
リ ， 1400 3 1 1 4 1 10 
損 リ 10 200 ゜リ 11 5200 1 23 16 32 34 4 llO 大型本 500 6 18 ， 1 1 2 4 41 
合計 34100 14 58 111 87 130 109 22 4 8 543 
表3 製本破損件数
-11 -
概冊数 1899 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 刊年合計
以前 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -69 -79 以降不明
リ 1 250 1 1 2 
リ 2 350 ， I 10 
劣 リ 3 1200 1 25 3 29 
リ 4 2500 6 1 7 
リ 5 20000 25 13 7 68 65 5 183 
リ 6 550 1 1 
リ 7 1000 1 2 3 
IJ 8 950 ゜リ ， 1400 1 1 化 リ 10 200 ゜リ11 5200 2 18 6 25 4 55 大型本 500 6 1 3 1 11 
合計 34100 1 28 38 15 139 75 5 1 302 
表 4 用紙劣化件数
概冊数 1899 1900 1910 1920 1930 1940 51960 1970 1980 刊年合計
以前 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -69 -79 以降不明
リ 1 250 2 2 4 
リ 2 350 ， 1 10 
変 リ 3 1200 1 26 3 30 
リ 4 2500 8 1 ， 
リ 5 20000 14 7 4 50 53 2 2 132 
リ 6 550 ゜リ 7 1000 40 40 リ 8 950 2 1 3 6 
リ ， 1400 1 3 4 
色 リ10 200 ゜リ11 5200 2 4 1 21 3 31 大型本 500 1 1 
































































1900 1910 1920 1930 1940 
以前 -19 -29 -39 -49 
表紙 5 35 55 41 61 
背 4 5 23 16 59 
綴 じ 5 24 48 47 42 
全体 1 3 3 5 
その他 I 2 6 ， 3 
合計 15 67 135 116 170 
表6 製本破損チェック件数 （重複を含む）
(1) 表紙の破損 (268件）
1950 1960 刊年 合計
-59 以降 不明
62 6 3 268 
73 12 2 194 
25 12 3 206 
3 1 16 
5 6 32 
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